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1 What is this?
This is simply a long list of papers that I have found useful. They are
generally related to aspects of the search for evidence that the Sun influences
the climate somehow. There are papers on Data, on Methods and papers
that just discuss the problems. So far the list is not structured, but it is
planned that later versions will have lists that are sorted into general subject
classes. If you find the idea useful and have some references to papers you’d
like to see in the list, please send me an email.
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